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Els exvots dels pescadors de 
Baix a Mar. Torredembarra.
Gabriel Comes Nolla1
INTRODUCCIÓ
Anar a la mar era una tasca dura i força perillosa. Dura perquè el sol 
fet de varar i treure les embarcacions quan aquestes estaven sobre la platja, 
com era en el cas de Baix a Mar,  suposava un enorme esforç físic. Aquestes 
operacions antigament s’havien de fer amb la força dels braços i espatlles 
dels propis mariners i no estaven absentes del perill de ser enxampats pels 
bastiments quan aquests anaven de “fusa” cap a la mar ﬁ ns que no suraven. 
La duresa també s’evidenciava quan s’havien de calar i llevar les xarxes de 
la mar amb les mans i les llargues hores que s’havien d’esmerçar dins la 
mar per aconseguir uns guanys, que molt sovint, no eren suﬁ cients per fer 
prosperar una família. Però el perill més gran estava quan els pescadors 
amb les seves embarcacions en alta mar, sense divisar cap rastre de costa i 
només envoltats de cel i mar es veien sorpresos per forts temporals de vent, 
de colls de mar, de pluja i llamps. Llavors, quan la força de la natura es 
desfermava es posava en evidència la debilitat de l’ésser humà i de la seva 
obra, en aquest cas una fràgil embarcació de fusta. 
1 Vull agrair la informació proporcionada per: Cisco Llorach, Castro LLorach, Iris Gual i M. 
Dolors Jurado (Centre de Documentació Marítima Direcció Tècnica. Museu Marítim de 
Barcelona). 
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Davant aquesta natura incontrolable al pescador només li restava 
esperar que l’embarcació aguantés, que el temporal amainés i, cosa gens 
estranya, demanar ajuda divina.
Es coneixen molts naufragis a les nostres costes degut a grans temporals, 
que van acabar en tragèdia. Però cap com la del 1911, concretament la que 
va tenir lloc el 31 de gener, quan una mar agitada violentament va ofegar 
en una nit quinze pescadors de Cambrils i va sembrar de dol a tot el poble. 
Els funerals es van celebrar el 18 de febrer a l’ermita de la Mare de Déu 
del Camí.
Però sense arribar als extrems de patir grans temporals, el perill en la 
feina del pescador sempre estava present, a l’haver de treballar en un medi 
( la mar, el vent, la pluja...)  tan inestable, imprevisible i tot sovint hostil. 
Sobretot en les èpoques en què les embarcacions no portaven coberta, la 
qual cosa les feia més fràgils i propenses a bolcar i quan no era infreqüent 
que alguns pescadors no sabessin nedar. Pensem també en la diﬁ cultat de 
maniobrar l’embarcació quan s’anava a vela per poder rescatar un pescador 
que en una mala maror queia a l’aigua. Les sàvies dites  populars ja se’n fan 
ressò de la perillositat de la mar:  “La mar al mariner més vell, posa en perill 
la pell”, “No sap a Déu pregar qui per mar no va”. 
Així, doncs, al pescador, degut als molts perills als què estava exposat, 
a què no per molt treballar s’agafava més peix i a què si no es donaven les 
condicions idònies no es podia sortir a pescar, no li faltaven motius, si era 
una mica religiós,  per encomanar-se a Déu, a la Verge o a un sant per 
implorar i agrair salut, sortir il·lès dels perills i poder defensar el jornal.
Jo crec que els pescadors, en general, no eren gaire religiosos practicants, 
o sigui que no se’ls veia gaire o quasi mai a l’església si no era en actes 
puntuals, però sí que estaven imbuïts d’una religiositat que es manifestava 
en tot un seguit d’accions en el seu laborar quotidià. Així, vells pescador ja 
desapareguts, em confessaven que mai anaven a missa però que ni un sol 
dia es deixava d’invocar a Déu (amb l’expressió “ En nom de Déu!”) a l’hora 
de calar les xarxes, de començar a dinar i en sortir el sol. O sigui que d’una 
forma o altra, imploraven la protecció divina.
Una manera que els pescador, en temps passats, tenien d’agrair a Crist, 
a la Mare de Déu o a un sant o santa de la seva devoció els bens rebuts, era 
oferir-los un exvot. 
GABRIEL COMES NOLLA
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ELS EXVOTS
La paraula exvot ve del llatí i signiﬁ ca “del o pel vot; en conseqüència 
d’un vot”. Segons el Diccionari català-valencià-balear, un exvot és un “Do 
ofert a una imatge religiosa en compliment d’un vot o en recordança d’un 
beneﬁ ci rebut, i que consisteix en un objecte que es penja a la paret o al 
sostre del temple o capella on es venera la dita imatge”. Per Vila (2005) “Un 
exvot, és un do, un present que s’ofrenava a un personatge sagrat (Mare de 
Déu, un sant, una santa), una divinitat, a canvi d’una determinada petició o 
després d’haver rebut una satisfacció, un anhel llargament esperat”. L’exvot 
també és una mostra d’art popular que manifesta d’una manera senzilla la 
fe i el costumisme d’una societat en una època determinada.
Per Parés (1987) els exvots no s’han de confondre amb la pregària 
d’acció de gràcies ja que en el primer cas sempre hi ha un do ofert pel 
devot al personatge protector. Aquest do té la funció de romandre vora el 
personatge protector, o la imatge que el representa, per donar testimoni dels 
poders extraordinaris que aquest personatge posseeix. Al mateix temps, i 
pel signiﬁ cat representatiu que el do té del devot, el do prolonga el lligam 
que en un moment s’establí entre un humà i un personatge sobrenatural. 
També cal saber que l’ofrena d’exvots no és exclusiu del món mariner i va 
més enllà del món cristià. De fet la pràctica votiva ultrapassa segles, cultures 
i religions, essent sempre, segons Parés (1987), el testimoni, sempre d’un 
humà davant la malaltia i la mort, davant d’un perill considerat insalvable, 
davant de cadascuna de les múltiples situacions que li demostren la seva 
feblesa i impotència.
Segons Carbonell (2010), l’ofrena d’exvots marins és una pràctica molt 
reculada en la història, en les tombes de l’antic Egipte o els santuaris muntanyosos 
de la Creta minoica s’han trobat maquetes de vaixells dipositades en forma 
d’ofrena. La mitologia grega ens parla, a través de la llegenda dels argonautes, de 
la que probablement sigui la nau més antiga transformada en ofrena votiva de la 
que tenim testimoni. L’autor abans esmentat, explica suscintament la llegenda: 
al retorn d’una arriscada expedició a la recerca del velló d’or, a bord d’una nau de 
nom Argo, els mariners –els argonautes– van fer ofrena del seu vaixell a Posidó 
a l’istme de Corint en agraïment per l’èxit del viatge. Posteriorment els déus 
penjaren la nau a la volta celeste, com si fos penjada de la volta d’una minúscula 
capella barroca, convertint-se en la constel·lació Argo Navis per a l’eternitat.
GABRIEL COMES NOLLA
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Els exvots podien agafar diverses formes. Vila (2005) ens les enumera: 
Al costat dels ciris, les llànties sovintejaven petites estatuetes de cera, reproduccions 
de membres i òrgans del cos que tenien relació amb el favor rebut (cames, braços, 
ulls, orelles,...), cabelleres, objectes personals lligats amb la gràcia rebuda (bastons 
de caminar, crosses, aparells ortopèdics, robes d’infants, gorres militars, roba 
de casament, etc.). També cita els retaulons pintats damunt de fusta i els 
exvots metàl·lics fets majoritàriament d’encuny.  Però els exvots marítims 
acostumaven a ser quadres i reproduccions de vaixells. Sella i García (2011) 
classiﬁ quen en quatre grans apartats els exvots marins:
- Gratulatoris. 
Són els més abundants i s’ofereixen com a agraïment per la intervenció 
d’un ésser sobrenatural en un moment de gran perill en mar.
- Propiciatoris. 
Lliurats en ofrena per demanar el favor del sobrenatural abans 
d’emprendre una acció, per exemple un llarg viatge.
- Commemoratius.
Oferts en posterioritat a un fet remarcable per recordar l ’efemèride.
- Supererogatoris. 
Oferts sense esperar un favor recíproc, sinó com agraïment d’allò que 
ja es creu haver obtingut, sense que hagi de ser res concret.
ELS EXVOTS DELS PESCADORS DE BAIX A MAR
Els pescadors de Baix a Mar visitaven des de temps molt reculats les 
tres ermites que hi ha encara ara al voltant del poble de Torredembarra 
i es relacionaven amb els seus ermitans: la de Montornès, la de Barà i 
la d’Altafulla. La relació amb l’ermita de Montornès ve, segons J. M. 
Valls (1998), pel fet que quan es pescava al sardinal es calava a la nit i 
necessitaven una referència lumínica a terra per orientar-se, per la qual 
cosa, els pescadors van establir un acord amb l’ermità de Montornès perquè 
els encengués un fanal a l’ermita i ells a canvi li subministraven l’oli. 
Respecte a les relacions dels pescador de Baix a Mar amb l’ermita de 
Barà, en tenim referències escrites. Segons Amades (1952), les confraries 
de pescadors i mariners de Torredembarra freqüentaven l’ermita de Barà 
on es venerava la Mare de Déu de Barà, el dia de Sant Pere, dia en què es 
creia que el vent que bufés en el moment de l’elevació de la Forma regiria 
GABRIEL COMES NOLLA
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durant tot l’any. I segons J. M. Valls, hi ha referències escrites, que dones de 
Baix a Mar, anaven a netejar l ’ermita de Barà, segurament com a compensació, 
pel fanalet que havia d’encendre l ’ermità, perquè servís de guia als pescadors. 
Per altra banda, persones d’edat avançada de Roda de Barà recorden haver 
coincidit a l’ermita amb gent de Torredembarra per Pasqua.
Pel que fa a l’ermita d’Altafulla la vinculació amb els pescadors de 
Torredembarra ve també de lluny i degut, principalment, al mateix motiu 
que en les altres ermites: la necessitat d’un punt elevat de llum per orientar-
se a la mar. A l’ermita es venerava Sant Antoni de Pàdua, compartint 
devoció amb els pescadors d’Altafulla dels qual el Sant era patró. L’actual 
ermita va ser construïda l’any 1717 gràcies a les donacions del pescador 
i primer ermità, Baltasar Rabassa i l’ajut del altres pescadors del poble 
d’Altafulla. Segons J.M. Valls (1998) fent-se ressò d’una tradició oral, 
també van contribuir amb diners o amb espècies els pescadors de Baix a 
Mar a la seva construcció.
Ermita de Sant Antoni d’Altafulla. Festivitat Sant Antoni. Abril 2011. Foto G. Comes
GABRIEL COMES NOLLA
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L’ermita de Sant Antoni d’estil 
barroc es troba situada dalt d’un 
turó prop del nucli de la població 
d’Altafulla, dit antigament Puig 
d’En Jaques i Calvari. És un ediﬁ ci 
de planta rectangular, amb tres 
naus, sense absis. Corona la façana 
principal un campanar d’espadanya.
Per tot plegat, és possible que 
els pescadors torrencs, portessin 
els seus exvots a alguna d’aquestes 
tres ermites, però el cert és que els 
exvots dels pescadors de Baix a Mar, 
es dipositaven majoritàriament a 
l’ermita de Sant Antoni d’Altafulla. 
I de fet, el dia que no es deixava 
mai de visitar aquestes ermites, per 
Pasqua, la immensa majoria del 
pescadors de Baix a Mar i les seves 
famílies, es reunien a l’ermita de 
Sant Antoni per passar-hi el dia.
Exvots penjats a la paret de la sagristia 
de l ’ermita de Sant Antoni. 
Foto G. Comes. 2011
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Tots els exvots de l’ermita de Sant Antoni, van ser cremats o van 
desaparèixer durant la guerra del 36 i la gent gran de Baix a Mar que he 
pogut consultar conﬁ rmen que d’exvots n’hi havia molts a l’ermita, però 
degut al temps passat, ningú no me n’ha sabut donar detalls ni la causa 
que va propiciar que estiguessin allí. Sí que he pogut recollir que hi havia 
un exvot de gràcies que va encarregar l’àvia de la Cisqueta Romeu, ﬁ lla 
de pescador i de 88 anys.  I un altre exvot: una maqueta d’una barca que 
tots els vells pescadors recorden per la seva bellesa penjant del sostre de 
l’ermita, i que actualment es troba al Museu Marítim de Barcelona (segons 
la web del museu, la major part de la col·lecció dels seus exvots van arribar 
al museu durant la Guerra Civil espanyola, quan el Servei de Patrimoni de 
la Generalitat de Catalunya va dur a terme una ingent tasca per protegir 
aquests béns i traslladar-los als equipaments culturals que podien garantir-
ne la salvaguarda i la conservació). Els dos exvots de Baix a Mar que es 
recorden els explicarem a continuació. 
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Segons la Cisqueta Romeu, la seva àvia va encarregar i portar un 
exvot a l’ermita de Sant Antoni d’Altafulla com a prometença pel fet 
que el seu home i el seu ﬁ ll se salvessin d’un naufragi que es va produir, 
aproximadament, l’any 1906.  Es tracta doncs, d’un exvot dels anomenats 
d’acció de gràcies. L’exvot, creu recordar la Cisqueta, consistia en un quadre 
(d’uns 50 per 70 cm aproximadament). En la part central, hi havia pintada 
amb colors una barca  estavellada per un temporal  i a sota, una llegenda 
amb els noms dels beneﬁ ciaris de la gràcia divina: el seu marit , Francesc 
Romeu Sardà, el seu ﬁ ll Adolfo Romeu Ximenis i els altres tripulants que 
no recorda com es deien (en una barca de bou solien anar embarcats quatre 
homes), i la descripció del que va passar. I en la part  superior del quadre, 
s’hi trobava el bust de Sant Antoni de Pàdua dins d’un cercle lluminós que 
desprenia raigs de llum.
Aquest exvot seguia, per tant, els convencionalismes clàssics d’aquests 
tipus d’exvots, o sigui, un quadre dividit en dos espais pictòrics: un espai 
humà on s’hi pot veure el naufragi i un espai celestial presidit pel sant 
o verge que atorga el favor. I, per altra banda, s’hi podien trobar els tres 
elements bàsics d’aquests exvots: una escena descrivint el succés, el 
personatge celestial i una narració del que va passar i l’expressió de les 
gràcies pel favor rebut. 
El fets que van motivar que es portés a l’ermita de Sant Antoni aquest 
exvot en forma de quadre pintat van ser, segons la Cisqueta Romeu, els 
següents: una gran temporal va sorprendre en alta mar, dues barques de 
la Torre que anaven de parella per pescar a l’”arrastro”2. En mig de la 
tempesta, van enﬁ lar proa al port de Barcelona. A la costa del Garraf, una 
de les barques va naufragar i va quedar estavellada a les roques. 
L’Adolfo, un noi recent arribat de la “mili”,  va lligar el seu pare, Francesc, 
que no sabia nedar, a unes restes de la barca. El pare només exclamava: 
Ai, ﬁ ll meu!, En una nit ta mare perdrà home i ﬁ ll”. L’altra barca, desprès 
d’adonar-se’n que la seva parella no la seguia van retrocedir per anar a 
buscar-la i guiant-se per les indicacions del “Pantorrilles”, un nen de 14 
any que sentia els crits d’auxili dels nàufrags, va arribar al lloc del naufragi i 
va salvar els tripulants en un últim extrem. La Cisqueta em conta que el seu 
2 Per anar a pescar a l’”arrastro” (pesca del bou) antigament s’utilitzaven dues barques cadascuna 
d’elles estirava una de les dues cames de l’art que s’arrossegava pel fons de la mar i d’aquesta 
manera quedava enxamplat per poder capturar el peix .
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avi quan el van pujar a la barca salvadora es va desmaiar de l’esforç realitzat 
per mantenir-se surant. 
De la barca estavellada a la costa de Garraf n’era propietari Francisco 
Virgili Hugues, “Cisquet de la tenda”, que aquell dia no va anar a la mar 
perquè estava malalt. Com anècdota cal dir que cada any per aquella data, 
per a celebrar el salvament, el Francesc Romeu pagava cafè, copa i puro al 
jove “Pantorrilles”.
Actualment, a l’ermita de Sant Antoni, dins de la sagristia, es poden 
contemplar dos exvots pintats que ens donen una bona idea de com aquests 
devien ser abans de la Guerra Civil, ja que en un d’ells, el fet que s’explica 
està datat a l’any 1936. 
En el primer exvot, hi ﬁ gura una dona de genolls davant d’una noia 
postrada en un llit, implorant la gràcia celestial. En el segon, hi ha dibuixada 
l’església del poble d’Altafulla amb una campana caient a la plaça.
Es pot observar la senzillesa en què estan fets, especialment el primer: 
amb un traç senzill, unes ﬁ gures no gens elaborades i pintades amb no 
gaire traça amb llapis de colors. Sant Antoni ocupa la part principal del 
quadre i està representat de mig cos portant en braços al nen Jesús i es pot 
entreveure un ram de lliris al seu costat (A Sant Antoni en la pintura i la 
imatgeria religiosa se’l representa sovint amb el nen Jesús al braç i un lliri 
blanc a la mà, que és símbol de puresa). En l’exvot de l’església d’Altafulla, 
hi ﬁ gura Sant Antoni agenollat pregant al nen Jesús i al seu costat també 
hi ha un ram de lliris.
I el que també és força interessant d’aquests exvots és que gràcies a ells 
podem fer-nos una idea de com eren els textos que s’escrivien:
En el primer exvot, s’hi pot llegir la senzilla frase: “Agradecida a San 
Antonio de Padua. Mº. T. F. 17-abril 1954”
I en el segon, una mica més elaborat, es llegeix el text següent:
“EX-VOTO
BALTASAR PIJOAN LLOBERA. (Campanero.) y su hija 
JOAQUINA lo dedican á San. Antonio en acción de gracias por 
haberles salvado de una desgracia al desprenderse la campana de la 
iglesia el 4 de Enero de 1936. ALTAFULLA 26. MARZO.1940” 
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L’altre exvot dipositat a l’ermita de Sant 
Antoni que se’n té record és, com hem dit, un 
model d’una barca de pescar. Segurament, 
un exvot propiciatori o commemoratiu. Per 
cert, va ser un exvot força admirat per la 
gent de Baix a Mar, com ho testimonia un 
escrit d’Emili Mercadé (2001) : Recordem 
el dimarts de pasqua, gairebé tot Baix a Mar 
es traslladava a l ’ermita d’Altafulla a passar-
hi el dia, els carros dels peixaters traginaven 
els queviures i utensilis propis de cuinar. Tot 
era festa! La missa, admirar els exvots, i la 
satisfacció una vegada més de contemplar la 
barqueta de Pere Figuerola “Catxutxa”.
Es tracta d’una maqueta completa 
d’una barca de vela que va manufacturar 
Pere Figuerola. Pere Figuerola Roig, “Pere Catxuxa” , va ser un pescador 
de Baix a Mar molt  aﬁ cionat a construir en el seu temps lliure, models 
d’embarcació. 
Com la majoria de pescadors de Baix a Mar, anava a diferents oﬁ cis: 
a pescar lluç amb palangre, a l’”arrastro” quan desarmaven els palangres i, 
a temporades, al llum i al sardinal. Va morir als 51 anys, aproximadament 
l’any 1922.
El model està fet de fusta i representa una de les embarcacions que 
es feien servir a Baix a Mar per anar a pescar. En ser de mida petita no 
es pot apreciar prou bé de quin tipus de barca es tracta. Recordem que 
a començament de segle passat s’empraven, malgrat que les mateixes 
embarcacions podien armar-se per a diferents pesqueres, els següents tipus 
que es diferenciaven fonamentalment per la mida (Cf. Comes,1995):
- Barques de bou i de vaca     (12-13 metres d’eslora)
- Barques d’arrossegament de cenyides    (7-8 metres d’eslora)
- Barques de sardinal     (7-8 metres d’eslora)
- Barques de llum      (8-9 metres d’eslora)
- Barques petites de llum  i per anar a la 
   parellona, per anar a l ’”arrastro” com en el bou  (5 metres d’eslora)
- Palangreres      ( 40 pams d’eslora)
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Però, segons el Castro Llorach, pescador i nét de Pere Figuerola, el 
model molt possiblement representa una barca de sardinals en no estar 
encobertada com ho estaven les de bou.
L’embarcació de l’exvot està armada amb una vela llatina on es llegeix 
la inscripció: “Torredembarra” brodada en cada una de les dues cares de 
la vela. Segons Cisco Llorach, pescador i nét d’en Pere Figuerola, el que 
és més destacable del model és la reproducció de la vela llatina, totalment 
desplegada, feta amb molta gràcia, esveltesa i ﬁ delitat a la vela real que es feia 
servir en aquelles èpoques. No hi manca cap detall: la vela està sostinguda 
pel “palo” inclinat cap endavant, està envergada sobre l’antena  que creuava 
el “palo” molt obliquament i composta per dues parts (el car, part baixa, i  la 
pena, part alta). Tampoc hi manquen els botaﬁ ons, caps curts i prims que 
servien per envergar la vela a l’antena i també poder reduir la superfície de 
la vela. I  és que, segons em conta el Cisco Llorach, el seu avi tenia fama 
de molt bon constructor de veles. Era un mestre veler que construïa veles 
no només per les embarcacions de Baix a Mar, sinó pels pobles mariners 
de la contornada. Les feia cosint trossos de roba de cotó anomenats bessos 
ﬁ ns donar-li la forma triangular de les veles llatines. I de segur, va emprar 
la mateixa tècnica per manufacturar la que porta el model.
El casc de l’embarcació, força ben fet, encara que sembla que no és 
molt ﬁ del a la forma original (pel que fa a la proporció) no és massís, 
està construït amb taulons de fusta, quilla i quadernes. Aquestes fustes 
estan subjectades amb puntes metàl·liques. Té una inscripció a l’amura 
d’estribord: la del cognom de l’autor,  i a l’amura de babord es pot llegir el 
nom i el cognom de l’autor: “Pedro Figarola” [sic]. Les mides del  model 
són: 104 x 64,3 x 30,5 cm.(mides màximes) ; eslora 59 cm; mànega 30,5 
cm i puntal 11 cm.
No se sap amb certesa quina va ser la causa que es portés aquest 
exvot a Sant Antoni. La Iris Gual, familiar del Pere Figuerola, creu que 
possiblement es va fer per donar gràcies al Sant per haver navegat des de 
Torredembarra a Palma de Mallorca sense haver patit cap desgràcia. I és 
que ell, amb altres acompanyants, va emprendre una travessia insòlita per 
aquelles èpoques: anar de Baix a Mar a Mallorca amb una barca de vela.
Segons J.M. Valls (1994), a l’alba del 14 de juny del 1902, la tripulació 
de la “Dolores” (barca de bou d’uns 60 pams d’eslora) formada per Pere 
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Figuerola Roig, “Catxuxa” (patró), 
Jaume Biscamps “Palé”, Manuel 
Gatell “Manelet”, Antoni Recasens 
“Cové” (remitgers) i Josep Ametllé, 
Josep Biscamps, Joaquim Valls, 
Joaquim Solé i Policarpo Gatell 
(passatgers), emprenien un viatge 
cap a la Ciutat de Palma. 
Tot una proesa en aquells temps 
pels mitjans que disposaven i una 
valentia pel llarg trajecte que havien 
de recórrer i els perills que això 
comportava. De fet, el viatge  com 
ens relata Josep M Valls (1994), no 
sempre va ser plàcid: 
Van fer vela pel car de llevant, 
embocant la “camarruga”, oratge que 
es toca de tramuntana i que, en aquest 
temps, acostuma a fer-se calma quan el sol és alt; calma que dura ﬁ ns l ’entrada 
del llebeig (S.S.W.). Però en aquella diada no va ser així, i en comptes de fer-se 
calma, es va anar estirant i rondant a llevant fort, que obligà els tripulants de 
la “Dolores” a prendre rissos (disminuir la superfície vèlica), fent el del “mig 
llamat”, ris que es pren quan la velocitat del vent és d’uns 60 Km/hora. Dia 
i nit van navegar amb el llevant, que no els hi va mancar gens, més aviat va 
anar recalant.
Però al ﬁ nal, l’aventura va resultar tot un èxit.
Actualment, a l’ermita de Sant Antoni d’Altafulla, només hi ha un exvot 
en forma de barca penjat al sostre. Té més de 50 any d’antiguitat. És molt 
rudimentari  i està molt deteriorat (el timó penja per la proa). A l’ermita, 
hi ha un altre model de barca, aquest molt ben fet i força recent, de l’any 
1993, dins d’una vitrina, construït per Jordi Busquets.  
Si els exvots són una manifestació popular de la devoció d’una societat i 
també són una mostra d’art popular amb un valor històric per la informació 
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